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 Аннотация: В работе рассматривается возможность использования 
солнечной энергии для опреснения и очистки загрязненных минералами вод для 
условий республики Ирак, где в ряде регионов проблема чистой и пресной воды 
станет острой уже в ближайшие годы. 
 Abstract:  The paper considers the possibility of using solar energy for water 
desalination and purification of contaminated water minerals for the conditions of the 
Republic of Iraq, where in some regions the problem of clean and fresh water will 
become acute in the coming years.  
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Человек, животное, растение, фабрики, все зависит от воды. В последние 
годы проблема дефицита пресной воды становится все более актуальной для 
многих регионов мира. Уже сейчас наблюдается нехватка питьевой воды для 1 
млрд человек. Становится все очевиднее, что в будущем человечество 
столкнется с глобальной катастрофой нехватки питьевой воды [1, 2].  
В данной работе рассматривается возможность использования солнечной 
энергии для опреснения и очистки загрязненных минералами вод для условий 
республики Ирак, в ряде регионов которого проблема чистой и пресной воды 
станет острой уже в ближайшие годы. На рис. 1 приведена карта республики 
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Ирак, где показаны водные ресурсы страны и места оценки возможностей 
солнечного опреснения (Киркук, Басру). 
Технология опреснения воды методом дистилляции основана на процессе 
испарения воды с последующей конденсацией водяного пара, не содержащего 
солей и загрязнений. Образующиеся в процессе испарения солевые и грязевые 
остатки частично удаляются в сепараторе пара и полностью при периодической 
очистке поверхностей нагрева в солнечных коллекторах. На рис. 2. Приведена 
принципиальная схема дистилляционной опреснительной установки на базе 
солнечных коллекторов.  
 
 
Рис. 1. Карта республики Ирак 
 
Для установок данной конструкции требуемая технологическая мощность 
W для испарения соленой или загрязненной воды с заданной 
производительностью [3]: 
 
                     W = Gв ρв rв / ηск, кВт,                                                    (1) 
 
где Gв, ρв,  rв – производительность, плотность и удельная теплота 
парообразования  воды, ηск – коэффициент полезного действия солнечного 
коллектора. 
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Масса опресненной воды (Мв) за определенный (например, дневной) 
промежуток времени:   
 
                                                   Мв = (
день
приходQ  / rв) ηск.                                                                       (2) 
 
Кроме уровня требуемой мощности для реализации данной технологии 
источник энергии должен  обеспечить уровень температуры (tp), достаточный 
для парообразования водо-солевого раствора (ts), что соответствует условию: 
 
                                                           tp > ts (p)                                                           (3) 
Обобщение данных [4] метеорологических и актинометрических 
измерений интенсивности прихода прямой и рассеянной солнечной радиации на 
дневную поверхность q(τ) позволяет получить полное количество энергии, 
поступающей на площадку F (м2) в суточном цикле: 
 
                                            
24
0
(τ)dτqF=Qденьприход , МДж.                                        (4) 
 
 
Рис. 2. Схема солнечной опреснительной установки 
1 – фильтр, 2 – солнечные коллекторы, 3 – сепаратор, 4 – конденсатор 
 
На рис. 3 а, б приведены данные удельного прихода солнечной энергии на 
горизонтальную поверхность (а) и удельное дневное производство опресненной 
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воды (б) для условий северного (Киркук) и южного (Басру) Ирака, а также 
Уральского региона РФ. 
       
 
 
а б 
Рис. 3. Удельный дневной приход солнечной энергии на горизонтальную 
поверхность (а) и удельное дневное производство опресненной воды (б) 
 
Приведенные данные позволяют оценить суточное производство 
опресненной воды для указанных регионов по соотношениям (1) – (3) для 
солнечных коллекторов с коэффициентом полезного действия ηск = 0,85 [5]. 
Анализ полученных данных показывает, что для условий Ирака возможно 
обеспечение эффективного использования солнечной энергии для всех 
территориальных районов практически в течение всего годового периода. Для 
Уральского региона данная технология очистки воды будет эффективной лишь 
с начала марта по конец августа. При этом потребность в площади солнечных 
коллекторов выше, чем в Ираке на 30-50 %.  
Эффективность процесса опреснения может быть существенно повышена, 
а требуемая площадь тепловоспринимающих поверхностей уменьшена при 
использовании концентраторов солнечной энергии [6].  
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